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论菲华商联总会成立之背景
●朱东芹
菲华商联总会 , 1954 年 3 月成立于马尼拉 , 初名菲
律宾华商联合总会 , 1962 年更名为菲华商联总会 , 简称
商总。作为菲华全侨最高领导机构 , 成立近半个世纪以















战后 , 菲律宾实现了独立 , 民族主义思潮空前高涨 ,
“菲人第一”的口号甚嚣尘上。在经济领域 ,各种菲化案相









济国有化 , 亦即菲化运动 , 不断提出涉及各行业的菲化
案 ,欲将华侨经济致之死地而后快。战后以来 ,提交国会
的菲化案逐年递增 , 1945 年仅有 4 件 , 第一届国会期间
(1946～1949 年) 增至 10 件 , 到第二届国会期间 (1950～
1953 年) 上升至 30 多件 , 到了 1954 年第三届国会召开
时 ,已骤增至 77 件 ③。而就是在第三届国会上 ,一个与绝
大多数华侨的生存休戚相关的零售商菲化案被提了出
来。此提案规定 :凡非菲籍公民及资本非全部为菲籍公民
所主有的公司 , 均不得直接或间接经营零售业 ; 在 1954
年 5 月 15 日零售商菲化律生效以前经营的外商可以经
营到其死亡或者自愿休业为止 , 但他的后裔或遗产管理
人不得继续营业 ,且仅予六个月的期限清理店务等等 ④。
而在菲律宾 , 华侨历来以经营商业为主 , 而商业中 , 又以
零售业为主 , 正是星罗棋布的菜籽店构成了华侨商业的
主体 ,据查 1954 年全菲有外侨零售商 20268 家 ,绝大部分
为华侨 ⑤。若此案通过 ,众多以零售业为生的华侨将面临
生存危机 , 这意味着菲华社会将遭受沉重打击 , 所以 , 零
售商菲化案一经提出 ,菲华社会一片哗然。为阻止提案的
通过 , 马尼拉中华商会作为菲华社会的主要代言人积极







烂额的同时 ,又于 1952 年 12 月 27 日突发禁侨案 ,一时间
华社人人自危。是日 ,菲律宾军部以抓捕“共产党及共产
党嫌疑分子”为名出动大批军警 , 一天之内即在马尼拉、
南吕、北吕等地拘捕了 300 余名华侨 ,被捕华侨中不乏侨
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《国际商报》2003 年 3 月 27 日报道 ,中国在新加坡从事工程和劳务承包的企业有 50 多家 ,在新劳务















中华商务局 , 1927 年更名为菲律宾中华总商会 , 1931 年
改为现名。成立以来 ,对促进华侨经济的发展、维护华侨















利法案 , 应付菲化浪潮 , 调查市场的供求 , 策划投资的趋























重任提上了议事日程。在 1947 年、1951 年及 1952 年马尼
拉中华商会主持的全菲中华商会的理事长会议上 , 均有
人将此问题提出 , 希望设立一个中华总商会 , 然而 , 均无
果而终。这样的全菲中华商会的理事长会议已连续召开
多次 ,但并未解决多少实际的问题 ,也未能扭转华侨的厄
运。而此时 ,菲化浪潮更加汹涌 ,华侨处境也更加艰难 ,组
织一个全菲的领导重心 , 已经成了一件必须而且刻不容







加入进来 ,由其出面 ,于 1953 年 9 月 22 日召集了 20 多个
商会的负责人开会 ,具体交换意见。会议决定邀请在华社
身负众望的杨启泰 (华侨福利促进会主席) 、姚乃昆 (福利
会兼马尼拉中华商会副理事长) 、林为白 (福利会副主席
兼马尼拉中华商会外交主任) 3 人出面领导 ,以引起华社
的普遍响应。3 人对此重任欣然接受 , 即于 1954 年 1 月






每一地区、每一途商的中华总商会。1954 年 3 月 26 日 ,第
一次全菲中华商会暨各途理事长大会假座马尼拉皇后戏
院召开 , 来自全菲的 216 个商会、521 名代表参加了此次
大会 ,在 29 日的第三次会议上发表宣言 ,宣布成立“菲律
宾华商联合总会”为全菲华商最高机构 , 以“团结全菲华
侨配合中菲两国国策 , 谋求全侨福利 , 努力发展工商业 ,
增进当地繁荣 ,加强友好关系”为宗旨 ;为此 ,要求全侨以
商总为重心 ,“⋯⋯通力合作 , 以解决我人面临之共同问
题 ⋯⋯”λξ。菲律宾华商联合总会的成立宣告战后菲华社

































发展做出了积极贡献。进入 20 世纪 90 年代以后 ,商总打
破政治樊篱 ,开始了与中国大陆的交往 ,为菲华经济及中
菲经贸的发展拓展了空间 , 此举赢得了菲华社会及菲律




















会成立不久 , 且会员以个人身份参加 , 实力尚有限 ; 而商
总现已有会员单位 170 个 ,遍及全菲 ,商总年度预算经费
达 2 亿～2. 5 亿比索 ,这是其他社团无法企及的。
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据中国驻新加坡使馆经商处提供的资料 , 普通浮法玻璃是中国对新加坡出口增长最为迅猛的玻璃产品 , 由 1999年的 14. 2万平
方米增长到 2000年的 31. 6万平方米 ,2001年为 30. 3万平方米 ,比 2001年略有下降 ,2002年猛增到 107. 9万平方米 ,占新该种玻璃总
进口量的 51. 5 % ,远远超过马来西亚 (39万平方米) 、泰国 (23万平方米) 、印度 (19万平方米) 。另外 ,中国对新加坡出口有色浮法玻璃
从 1999年的 5. 5万平方米增长至 2002年的 29. 2万平方米 ,但仍未达到最高年份 2000年的 34. 9万平方米。经 贸 信 息
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